



BAB 6   
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada Rejowinangun Original Leather 
yaitu pada proses pengeleman dompet IASC menunjukkan bahwa terjadinya 
penurunan risiko cedera yang dialami operator. Penurunan cedera dapat dilihat 
dari score penilaian aspek ergonomi menggunakan penilaian Quick Exposure 
Check (QEC). Penurunan risiko cedera juga terlihat dari aspek biomekanika yang 
telah dianalisis sebelum dan sesudah perbaikan yang terlihat dari penurunan 
besar gaya pada segmen tubuh, serta terlihat dari penurunan waktu proses 
sebelum dan sesudah perbaikan. Berikut adalah penjelasannya :  
1. Biomekanika 
Analisis biomekanika menunjukkan bahwa penurunan gaya terlihat pada segmen 
tubuh bagian lengan kiri, punggung, dan kaki pada proses pengeleman dompet 
tipe IASC yaitu untuk lengan kiri dari 27,04381 N menjadi 15,59089 N, punggung 
dari 993,0233 N menjadi 123,743 N, dan untuk kaki yaitu dari 6467,049 N menjadi 
2926,091 N.   
2. Postur Kerja 
Penilaian aspek ergonomi melihat dari postur kerja yang dilakukan oleh operator. 
Hasil dari penilaian aspek ergonomi menggunakan penilaian QEC menunjukkan 
penurunan level tindakan dari “perlu penelitian lebih lanjut dan diperlukan 
perbaikan dengan persentase 54,32%” ke level “perlu penelitian lebih lanjut dan 
tidak diperlukan perbaikan dengan persentase 49,38%”   
3. Waktu Proses 
Penggunaan alat bantu (setelah perbaikan) menunjukkan penurunan waktu 
proses pengeleman dompet tipe IASC yaitu dari 60,2 menit menjadi 58,22 menit.  
6.2. Saran 
1. Saran yang diberikan setelah melakukan penelitian di Rejowinangun Original 
Leather adalah sebagai berikut :  
a. Perlunya untuk UMKM mendesain kursi yang sesuai dengan alat bantu 
agar bekerja dengan posisi duduk yang baik.  
2. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menganalisis 

























































































































  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Pemotongan Pola   
 
      
                    
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan    Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J)  Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3    G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6   I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8   I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1     2 Score 1  
      6  Score 1    4 Score 1        Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                             
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)   K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6   I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8   I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10      4 Score 2  
      6  Score 2    4 Score 2     2 Score 2        
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)   Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3      6   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6         
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8     Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10    L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3   1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       
 
Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan        
   
(J) 
            
                          
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2    
 
      
                        








n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6      M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8      1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      2 Score 4   Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4              
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I) 
 
 Kecepatan Bekerja   
                           
          D1 D2 D3   E1 E2      N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4      1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6     Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8      Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     2 Score 5    Stress    
H3  6  8  10                O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12                1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1   Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5         
  B3  B4  B5      22     10         
I1  2  4  6                     
I2  4  6  8                     
I3  6  8  10                     
        Score 6                   
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                   
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                   




Tabel 2.2. QEC Pemotongan Kulit (Sebelum Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Pemotongan Kulit         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      4  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     4 Score 2  
      4  Score 2    4 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3    8    
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 4 6  J1 2 
4 
     
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     4 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5     22     14        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Seset (Sebelum Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses :Seset         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    2 Score 1  
      2  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     2 Score 2  
      2  Score 2    4 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     4   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 
2 
4 6  J1 2 
4 
     
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        2 Score 4             
      2  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      2 Score 5     4 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      14     14        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Pemotongan Kain Puring (Sebelum Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   
Proses : Pemotongan Kain 
Puring         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      6  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     4 Score 2  
      6  Score 2    4 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     8   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 4 6 
 
J1 2 4      
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      2 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     2 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      22     10        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Pemotongan Kertas Karton (Sebelum Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   
Proses : Pemotongan 
Kertas Karton         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      6  Score 1    2 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     4 Score 2  
      6  Score 2    2 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     8   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 4 
6 
 J1 2 
4 
     
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     4 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      18     14        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Pengeleman (Sebelum Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Pengeleman         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      4 Score 1    6 Score 1  
      6  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     6 Score 2  
      8  Score 2    6 Score 2     6 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     12   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      4 Score 3  1 4 9   
      4  Score 3    4 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 4 
6 
 J1 2 
4 
     
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      6  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 4   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      8 Score 5     6 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 4   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      28    24         
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Penjahitan (Sebelum Perbaikan) 
 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Penjahitan         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      2  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     4 Score 2  
      2  Score 2    4 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     8   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 
2 
4 6  J1 
2 
4      
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      2 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        2 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      2 Score 5     2 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      14     10        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Penyolderan (Sebelum Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Penyolderan         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      4  Score 1    2 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     2 Score 2  
      4  Score 2    2 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     6   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 
4 
6  J1 2 
4 
     
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        4 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      4 Score 5     4 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      14     14        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Finishing (Sebelum Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Finishing         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      4  Score 1    2 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     2 Score 2  
      4  Score 2    2 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3    6    
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       




4      
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      2 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     2 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      18    10         
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  



























  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Pemotongan Pola   
 
      
                    
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan    Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J)  Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3    G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6   I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8   I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1     2 Score 1  
      2  Score 1    4 Score 1        Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                             
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)   K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6   I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8   I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10      4 Score 2  
      2  Score 2    4 Score 2     2 Score 2        
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)   Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3      6   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6         
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8     Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10    L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3   1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       
 
Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan        
   
(J) 
            
                          
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2    
 
      
                        
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 4 
6 




n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6      M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8      1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      2 Score 4   Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4              
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I) 
 
 Kecepatan Bekerja   
                           
          D1 D2 D3   E1 E2      N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4      1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6     Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8      Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     2 Score 5    Stress    
H3  6  8  10                O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12                1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1   Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5         
  B3  B4  B5      22     10         
I1  2  4  6                     
I2  4  6  8                     
I3  6  8  10                     
        Score 6                   
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                   
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                   




Tabel 2.2. QEC Pemotongan Kulit (Setelah Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Pemotongan Kulit         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      2  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     4 Score 2  
      2  Score 2    4 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3    8    
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 4 6  J1 2 4 
 
    
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     4 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5     22     14        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Seset (Setelah Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses :Seset         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    2 Score 1  
      2  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     2 Score 2  
      2  Score 2    4 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     4   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 
2 
4 6  J1 2 
4 
     
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        2 Score 4             
      2  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      2 Score 5     4 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      14     14        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Pemotongan Kain Puring (Setelah Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   
Proses : Pemotongan Kain 
Puring         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      2  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     4 Score 2  
      2  Score 2    4 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     8   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       




4      
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      2 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     2 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      22     10        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Pemotongan Kertas Karton (Setelah Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   
Proses : Pemotongan 
Kertas Karton         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      2  Score 1    2 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     4 Score 2  
      2  Score 2    2 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     8   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 4 
6 
 J1 2 
4 
     
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     4 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      18     14        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Pengeleman (Setelah Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Pengeleman         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      4 Score 1    6 Score 1  
      2  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     6 Score 2  
      4  Score 2    6 Score 2     6 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     12   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      4 Score 3  1 4 9   
      4  Score 3    4 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 4 
6 
 J1 2 
4 
     
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      6  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 4   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      8 Score 5     6 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      28    24         
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Penjahitan (Setelah Perbaikan) 
 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Penjahitan         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      2  Score 1    4 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     4 Score 2  
      2  Score 2    4 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     8   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 
2 
4 6  J1 
2 
4      
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      2 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        2 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      2 Score 5     2 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      14     10        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Penyolderan (Setelah Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Penyolderan         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      2  Score 1    2 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     2 Score 2  
      2  Score 2    2 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3     6   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       
Posisi Statis (B) & Durasi (I)  H1 2 
4 
6  J1 2 
4 
     
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      4 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        4 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      4 Score 5     4 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      14     14        
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




Tabel 2.2. QEC Finishing (Setelah Perbaikan) 
Exposure Score 
  Nama Pekerja: Dyah Esti   Proses : Finishing         
                   
     Punggung    Bahu/Lengan   Pergelangan Tangan   Leher    
Posisi Punggung (A) & Beban (H)  Tinggi (C) & Beban (H)   Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J) Posisi Leher (G) & Durasi (I)   
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3   G1 G2 G3   
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6  I1 2 4 6   
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8  I2 4 6 8   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10  I3 6 8 10   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 1    4 Score 1  
      2  Score 1    2 Score 1       Kebutuhan Visual (K) & Durasi (I)                            
Posisi Punggung (A) Durasi (I)  Tinggi (C) & Durasi (I)   Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)  K1 K2    
  A1  A2  A3    C1 C2 C3   F1 F2  F3  I1 2 4    
I1  2  4  6   I1 2 4 6  I1 2 4  6  I2 4 6    
I2  4  6  8   I2 4 6 8  I2 4 6  8  I3 6 8    
I3  6  8  10   I3 6 8 10  I3 6 8  10     2 Score 2  
      2  Score 2    2 Score 2     2 Score 2       
Durasi (I) & Beban (H)  Durasi (I) & Beban (H)   Durasi (I) & Kekuatan (J)  Total Skor Leher = Total Skor 1 dan 2  
  I1  I2  I3    I1 I2 I3   I1 I2  I3    6    
H1  2  4  6   H1 2 4 6  J1 2 4  6        
H2  4  6  8   H2 4 6 8  J2 4 6  8    Mengemudi   
H3  6  8  10   H3 6 8 10  J3 6 8  10   L1 L2 L3   
H4  8  10  12   H4 8 10 12      2 Score 3  1 4 9   
      2  Score 3    2 Score 3       Total Mengemudi 1   
  
Untuk pekerjaan Statis gunakan scoring 4 Frekuensi (D) & Beban (H) 
 Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan       
   
(J) 
           
                         
Untuk pekerjaan manual handling gunakan scoring 5 dan 6  D1 D2 D3   E1 E2          
                       




4      
Getara
n    
  B1  B2     H2 4 6 8  J2 4 6     M1 M2 M3   
I1  2  4     H3 6 8 10  J3 6 8     1 4 9   
I2  4  6     H4 8 10 12      2 Score 4  Total Getaran 1   
I3  6  8        6 Score 4             
      4  Score 4 Frekuensi (D) & Durasi (I)  Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)  Kecepatan Bekerja   
                          
          D1 D2 D3   E1 E2     N1 N2 N3   
Frekuensi (B) & Beban (H)   I1 2 4 6  I1 2 4     1 4 9   
  B3  B4  B5   I2 4 6 8  I2 4 6    Total Kecepatan 1   
H1  2  4  6   I3 6 8 10  I3 6 8     Bekerja    
H2  4  6  8      6 Score 5     2 Score 5   Stress    
H3  6  8  10               O1 O2 O3 O4  
H4  8  10  12               1 4 9 16  
        Score 5 Total Skor Bahu/Lengan = Total skor 1 Total Skor Pergelangan Tangan = Total skor 1  Total Stress 1   
Frekuensi (B) & Durasi (I)    sampai 5     sampai 5        
  B3  B4  B5      18    10         
I1  2  4  6                    
I2  4  6  8                    
I3  6  8  10                    
        Score 6                  
Total Skor Punggung = Total skor 1 sampai 4 atau                  
 total skor 1 sampai 3 ditambah skor 5 dan 6                  




CARA MELAKUKAN PENILAIAN QUICK EXPOSURE CHECK (QEC) 
 
 
A. Misal pada bagian Punggung  
Jenis Pekerjaan : Pemotongan Pola (sebelum perbaikan) 
 
1. Untuk Posisi Punggung (A) & Beban (H) 
- Pada kolom A yaitu jawaban kuesioner dari Pengamat 
- Pada baris H yaitu jawaban kuesioner dari Operator 
 
Contoh :  
- Pengamat menjawab kuesioner didapatkan jawaban A3 (Sorot dengan 
arah vertikal) 
- Operator menjawab kuesioner didapatkan jawaban H1 (Sorot dengan 
arah horizontal) 
 
Gambar. Posisi Punggung (A) & Beban (H) 
 
Perpotongan antara garis vertikal dan horizontal didapatkan angka 6, dan score 
1 yaitu didapatkan angka 6 
 
 
2. Untuk Posisi Punggung (A) & Durasi (I) 
- Pada kolom A yaitu jawaban kuesioner dari Pengamat 
- Pada baris I yaitu jawaban kuesioner dari Operator 
 
Contoh :  
- Pengamat menjawab kuesioner didapatkan jawaban A3 (Sorot dengan 
arah vertikal) 









Perpotongan antara garis vertikal dan horizontal didapatkan angka 6, dan score 
2 yaitu didapatkan angka 6 
  
3. Untuk Durasi (I) & Beban (H) 
- Pada kolom I yaitu jawaban kuesioner dari Operator 
- Pada baris H yaitu jawaban kuesioner dari Operator 
 
Contoh :  
- Operator menjawab kuesioner didapatkan jawaban I1 (Sorot dengan arah 
vertikal) 
- Operator menjawab kuesioner didapatkan jawaban H1 (Sorot dengan 
arah horizontal) 
 
Gambar. Durasi (I) & Beban (H) 
 
Perpotongan antara garis vertikal dan horizontal didapatkan angka 2, dan score 
3 yaitu didapatkan angka 2 
 
 
4. Jika pekerjaan adalah statis, maka menuju ke posisi Statis (B) & Durasi 
(I) 
 
- Pada kolom B yaitu jawaban dari pengamat 
- Pada kolom I yaitu jawaban dari operator.  
 
Contoh :  
- Pengamat menjawab kuesioner didapatkan jawaban B2 (Sorot dengan 
arah vertikal) 
- Operator menjawab kuesioner didapatkan jawaban I1 (Sorot dengan arah 
horizontal) 
 
Gambar. Posisi Statis (B) & Durasi (I)  
 
Perpotongan antara garis vertikal dan horizontal didapatkan angka 4, dan score 




Jika pekerjaan tidak statis dengan manual handling (mengangkat, 
mendorong, menarik) maka gunakan bagian score 5 & 6 
 
Gambar. Bagian Score 5 
 
Gambar. Bagian Score 6 
5. Penjumlahan Score (penjumlahan score untuk pekerjaan statis adalah 
1,2,3,4) dilakukan pada pekerjaan statis saja karena pekerjaan 











6. Untuk seluruh bagian tubuh (Bahu/Lengan, Pergelangan Tangan, Leher) 
cara mengisinya sama. 
Dapat dilihat hasil rekapitulasi Score sebelum dan sesudah perbaikan 
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